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1 背景と目的












サンプルとして 6H-SiC を用い、熱的なフォノン励起の影響を抑制するために極低温 (14 K)に
まで冷却した。冷却したサンプルに、6H-SiC の光学フォノンモード (ラマン・赤外活性)に対応
する 10:4 ¹mの波長に調整した中赤外パルスレーザー (KU-FEL [B1])、およびラマン散乱測定用
のプローブ光 (Nd-YAG レーザー: 532 nm)を同時照射した。また、バックグランド測定として、
Nd-YAG レーザーのみ照射し、14 K におけるラマン散乱スペクトルを測定した
3 結果




赤外活性な A1 振動モード (970 cm¡1 FIG. 2 左)と不活性な E2 振動モード (790 cm¡1 FIG. 2
右)は、いずれもラマン活性ながら、それぞれに帰属される散乱バンドの観測されるエネルギーに
対応する励起波長 (10:4 ¹m および 12:5 ¹m)に FEL を調節した結果は、FIG. 1 に示すとおり、
前者では 散乱ピークが生じる一方で、後者では観測されない。また、帰属される散乱バンドのな
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い 9:05 ¹m 入射に対しては対応波数でのピークは観測されず、仮に FEL 入射波長 10:4 ¹m に対
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FIG. 1 Anti-Stokes Raman scattering spectra by Nd:YAG laser excitation with and without FEL
irradiation (14 K) [B2]
FIG. 2 A1 mode (970 cm¡1, FLO(0); left) and E2 mode (790 cm¡1, FTO(2/6); right).
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